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4:00pm, Saturday, April 14th, 2018          Concert Hall
Marianne Fangting Chen, violin
Yu Jin, piano
Sonata for Solo Violin No.2 in A minor, BWV.1003                                        Johann Sebastian Bach
   I. Grave                                                                                                                                       (1685-1750)
   II. Fuga
   III. Andante
   IV. Allegro
Intermission
   
Sonata for Piano and Violin No.1 in G major, Op.78                                                  Johannes Brahms
   I. Vivace, ma non troppo                                                                                                        (1833-1897)
   II. Adagio 
   III. Allegro molto moderato
Tzigane, Rhapsodie de concert, M.76                                                                                Maurice Ravel
                                                                                                                                                         (1875-1937)
                                                                                                                               
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music degree.
Marianne Fangting Chen is a tudent of Dana Mazurkevich.
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Join us for upcoming performances:
Tuesday, April 17th, 8:00pm
Muir String Quartet Concert
Tsai Performance Center
Wednesday, April 18th, 8:00pm
Boston University Trombone Choir
Concert Hall
Friday, April 20th, 4:30pm
Boston University Saxophone Ensemble
Marshall Room
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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